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RINGKASAN
AFiFAII' l I2C 099 100. 2003. Komposisi Proksimat l{asil Fermentasi Eceng
condok (liichfutrniu c't'u,;.ripc,t) dengan Aras pemberian Borus Sapi yang Berbeda.{Pcrnbirnbing: so[LtsTyoNo H[Rfr.i- soENARTo J"n sRrSt l t \ { r \ l lSIH).
Pencl i t ian di laksarrakan pada bulan Oktober 2002 sanrpai c iengan januari
2003 di l-aboraloriunt 'l-eknologi Makanan Ternak clan Laboratorium llmuMakanan 'l'ernak Fakurtas peternakan Universitas Diponegoro semarang.I)cneliliarr ini bert'juan untuk mengkaji pengaruh pembeiian -aras bolus yangbcrbcda pada kandungan nutrisi eceng gondbt [asil fermentasi.
. 
Matcri yang digunakan dalam pcnelit ian meliputi eceng ondok, bolus dan
11trys f{eagen yang digunakan adalah toluen, ethanol, KHSoq; cusbc; I{zSoq0.1 Nt Naol-l 33%; NaoH 0,3 N; NaoH 1,5 N, I{zso+ pekat; indikator methilen
rcd,dan mcthilen blue; indikator phenolptalein; asam oksalat 0,3 N, dietil eter dan
ascron. Pcralatan yang digunakan antara lain pisau, gunting, 
-botol 
timbang,timbangan, oven, ternrometer, eksikator, cawan porselin, tanur listrik, labudcstruksi, labu erlenmeyer, buret, corong, gelas ukur, kompor listrik, peialatandcstilasi, labu penyari, soxlet, pendingin telak, *ut.i bath, selongrong penyari,
corong dan kcrtas aring whatman.
Mctode penelitian. terbagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama persiapan,
tahap kcdua l'ernrentasi dan tahap ketiga analisis. Rancangan p"r.obu"n yungdigunakan dalam pcnclitian ini adalah rancangan acak lengliap (RAL) aengun spcrfakuan rnenggunakan 3 kali ulangan untuk Jetiap perlakuan. perlakuan antaralain T0 kontrol (eceng onclok ditambah 5% molases dan 0o/o bolus), Tl (ecenggondok ditarnbah 5% molases dan 5% bolus), T2 (eceng gondok ditambah 5%
molaxs dan l0% bolus), T3 (eceng gondok ditambah 5% molases dan 15%
bolus) dan 'l'4 (cceng ondok ditambah 5olo molases dan20yo bolus). parameter
yang dianrati ad.lah komponcn proksirnat lengkap. f)ata yang diperoleh
rclanjutnya diolah dengan sidik ragam, untuk -rnengetahui plrbJdaan antarpcrfakuan dilanjutkan dengan u.ii wilayah ganda Duncan?engantaraf 5%o.
. 
lfasil pcnelitian menunjukkan bahwa aras bolus tidak berpengaruh nyata(p0.05) tcrhadap [rahan kering, BET'N clan kadar abu. Aras bolus b-erpengaruh
n!"tr (p<0,05) tcrhadap kadar protein kasar, kadar lemak kasar dan kadar-serat
lasar
Pcnclitian fcrtncntasi eceng gondok clapat diambil kesimpulan bahwafcrrnentasi dengan aras bolus 20o/o mampu meningkatkan kadar abu, protein kasar&n hmak kasar serta menurunkan kadar BETN dan kadar serat kasar.
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